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I N T E N D E N C I A 
DE LA 
rtOvnrcTA m VALLADOLID. 
or la Real orden circular del Supremo Consejo de la Guerra^ 
fecha 30 de A b r i l de 1824, que comuniqué a los pueblos de esta 
provincia de mi mando en iS del siguiente M a y o , después de seña-
larse el cupo de hombres que para reemplazo del Ejército se pedían 
á esta provincia ^ me encargaba el referido Supremo Tribunal la for-
mación del padrón general délos pueblos que la componen, con expre-
sión del número de vecinos eclesiásticos, seglares, viudas y total 
de almas de que actualmente consta, para cuya operación era indis-
pensable que cada Ayuntamiento remitiese á mis manos el padrón 
particular de su respectivo vecindario: y no habiéndose cumplido con 
ma orden tan útil á los mismos pueblos interesados en la mas po-
sible equidad y exactitud en los repartimientos de quintas, para 
evitar la responsabilidad que dicho Supremo Tribunal me impone, y 
por ser urgentísimo este Real servicio, me veo en la precisión * de 
mandar que en el preciso término de ocho dias, contados desde el re-
cibo de esta orden, forme cada Justicia y Ayuntamiento de los pue-
blos de esta provincia el citado padrón de su vecindario, arreglán-
dose á los artículos i ° hasta el 9.° inclusive de la Real Ordenanza 
de Reemplazos del ano de 1800 , con expresión de los nombres de 
los eclesiásticos, seglares, viudas y demás personas que habiten en 
las casas de su vecindario, poniendo á continuación de dicho padrón 
un resumen que con toda distinción manifieste: \ ° E l número de ve-
cinos eclesiásticos. '1? E l número de vecinos seglares. 3.° E l número 
de vecinas viudas 6 solteras, 4.6 E l total de habitantes del mismo 
pueblo que viven en las casas de las tres clases de vecinos expresa-' 
dos ••, de cuyo padrón, que se archivará en el oficio de Ayuntamiento 
de cada pueblo, se saque testimonio copia á la letra, el cual den-
tro del término señalado de los ocho dias se presente en la Con-
taduría principal de Propios de esta provincia: en la inteligencia 
que de no verificarlo asi me veré en la dura necesidad de dar parte 
á S. M . de los pueblos que no cumplan; y con arreglo al artículo 1 * 
de dicha Real Ordenanza, si se averiguase fraude en tan impor-
tante negocio, serán privados de su empleo las Justicias é individuos 
del Ayuntamiento que lo egecuten ó abrigaren, y serán ademas mul-
tados cada uno en cien ducados ¿ aplicados al fisco de la guerra y 
costas del expediente 6 autos. 
A s i bien se acompañará á dicho testimonio una razón de los sol-
dados con que haya contribuido ese pueblo en el ano pasado para el 
reemplazo del Ejército, con expresión de los que hayan sido pór 
quebrados. 
Dios guarde á J/". muchos años. Valladolid i 5 de Mayo 
de 1825. 
Pedro Domínguez 
SJíores Justicia y Ayuntamiento de 
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